



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通过与当地有关部门的协调配 今 及 时解决出口工作中出现的困难和 问题
,
努力缓解制约出口 的不










































































































































































































































恩格斯 《反杜林论 次 人民出版社 , 年
版
,
第 , 页
。
在现代市场经济中
,
企业必须以合法经营
、
维护社会公益的利益
、
保护生态平衡
、
防治公害污
染
、
支持发展社区的文化教育和福利事业以及赞助
社区的慈善事业等
,
都应视为企业的社会责任
。
巨
